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 Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engi-
neers) osnovana je na temelju Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06).
Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i 
prava svojih članova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savje sno i u skladu sa zakonom te promiče, 
zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Članovi Komore:
•  inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne teh-
nologije.
Stručni poslovi (Zakon o HKIŠDT, članak 1):
•  projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja 
šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, 
sudskoga vje štačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgrad-
nja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno ospo sob ljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, 
lovstvu i preradi drva.
Javne ovlasti Komore:
•  vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
•  daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim oso bama za obavljanje radova iz područja šumarstva, 
lovstva i drvne tehnologije,
•  utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom strukovne etike,
•  provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere,
•  drugi poslovi koji su utvrđeni kao javne ovlasti.
Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti, javne su isprave.
Ostali poslovi koje obavlja Komora:
•  promiče razvoj struke i skrbi o stručnom usavršavanju članova,
•  potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,
•  zastupa interese svojih članova,
•  daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šum arstva, lovstva i drvne tehnologije,
•  organizira stručno usavršavanje svojih članova,
•  izdaje glasilo Komore te druge stručne publikacije.
Članovima Komore izdaje se rješenje, pečat i iskaznica ovlaštenoga inženjera. Za uspješno obavljanje zadataka te pos-
tizanje ciljeva ravnopravnoga i jednakovrijednoga zastupanja struka udruženih u Komoru, članovi Komore organizirani 
su u strukovne razrede:
•  Razred inženjera šumarstva,
•  Razred inženjera drvne tehnologije.




terms of woodland management because of their establishment of so-called sacred groves or sacri boschi. Based 
on archival sources and 19th century maps, this research explores the establishment and demise of sacred groves 
and places them within the broader forest history of Dalmatia. It reveals that the literal translation of the term 
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history of reforestation. Jedlowski (1975) made an elabo-
rate study of Dalmatian woodlands under the Venetian gov-
ernance from the 15th until the end of 18th century while 
forests in the borderland area between Ottoman Bosnia, 
Venetian Dalmatia and Habsburg Monarchy were studied 





sive studies. As a result, the 19th century woodlands in Dal-
matia remain under-researched in forest history.
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translated the term sacro boscho as sveti gaj which means 
sacred grove, and this was later adopted by foresters in the 






















peared from forest history sources. The aim of this paper 





This research represents a critical analysis of archival 
sources, publications and maps from the 19th century and 
is focusing on the area of Šibenik as a case study. Šibenik 
area is located in the transitional zone between central and 








Figure 1. Geographical location of Dalmatia and Šibenik-Knin county. 
Slika 1. Geografski položaj Dalmacije i Šibensko-kninske županije.
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the official language in Dalmatia at the time. Cadastral re-
cords were obtained  from State  archives  in Split  (HR-
DAST) whereas third military survey maps can be pre-
viewed through MAPIRE map portal and obtained from 
BEV. These sources were supplemented with 19th and early 
20th century publications on Dalmatian woodland history, 
mostly from archived Forestry journal issues. 
ESTABLISHMENT OF ‘SACRED GROVES’ DURING 
FRENCH PERIOD (1805-1813) – OSNIVANJE SVETIH 





ond half of the 18th century (Anonymous, 1775-1776, ac-
cording to Novak, 1960; 1966; Fortis, 1774) describe Dal-
matian woodlands as scarce and without properly developed 
trees that could be used in construction or any kind of in-
dustry. Valuable patches of forests were noted as preserved 
















(modern Pirovac) (p.159). 
Similar reports originated from the French administration 
once they took over control of Dalmatia in 1805. Among 
them is a circular that was issued to all Dalmatian delegates 
and captains of districts in which the administration ex-





rapidly transformed into a barren wasteland.4 The French 
administration regarded management of forests as one of 
its top priorities5 and wanted to restore the prosperity of 
the region through a vigorous fight against forest violations, 
strict reinforcement of regulations and reforestation.6 The 





























  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. Šumarstvo. Undated, c. 1809-1812. Circolare ai Capitani circolari ed alle Preture. N. 11641-359; HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. Šumarstvo. 
1808. L’Ingegnere de Seconda Classe al Sig. Commisso. Straordino di Governo in Seben. N. unknown; HR-DASI-Hortikultura: Šibenski perivoj/šumarstvo. 21st March 








  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. Šumarstvo. 1808. L’Ingegnere de Seconda Classe al Sig. Commisso. Straordino di Governo in Seben. N. unknown.
Figure 2. Vincenzo Dandolo. Stipple engraving by J. D. Nargeot after 
Augustine Fauchery (Burgess, 1973).
Slika 2. Vincenzo Dandolo. Točkasta gravura od J. D. Nargeota prema Au-
gustine Fauchery (Burgess, 1973).
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Dalmatia, and a proof of the care they had for woodlands. 
A decree published during the Austrian Empire in 1821 
provides crucial information about sacred groves.7 Accor-
ding to this document, sacred groves were a French answer 
to the disastrous effects of damaging practices in Dalmatia 
such as digging of stumps, cutting of young trees, debar-
king and excessive pasture. The aim was to mitigate the 
consequences this had on the agriculture and overall eco-













delegate letter from 1809 reveals that in the vicinity of Ši-
benik the communes of Rupe (Ruppe), Dubravica (Dubra-
viza), Bratiškovci (Bratiscovzi), Smrdelje (Smerdeglie), Pi-
ramatovci (Piramatovzi),  Čista  (Cista)  and  Sonković 
(Sonkovich) established their sacred groves over an area of 
ten Italian paces9 or more, while Bribir municipality could 
not stretch it over an area of more than five paces. Sacred 
groves existed in the coastal areas of Tisno, Mandalina, Oš-
trica and Pigrada as well.10 In the case of Oštrica and Pri-









cens), manna ash (Fraxinus ornus), hornbeam (Carpinus 
orientalis), holm oak (Quercus ilex), mastic (Pistacia lentis-
cus) and terebinth trees (Pistacia terebinthus), olive (Olea 
europaea), wild cherry (Prunus avium), juniper (Juniperus) 






management and they represent evidence of very early or-





europaea), cypress (Cupressus pendula), catalpa (Catalpa 
bignonioides), tulip tree (Liriodendron tulipifera), sycamore 







was  carried out by village volunteers but  it  required a 
knowledgeable professional to supervise the work.15 Ac-
cording to Grubić (1928), renewed hostilities between Aus-
tria and France increased the need for fuel and construction 
wood  for  the military  and  local  administrations were 
obliged to help them procure this. As a result, much of Dan-
dolo’s efforts were destroyed.
SACRED GROVES DURING THE AUSTRIAN EMPIRE 























10  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. Šumarstvo. Undated, c. the 1820s. Prospetto de’ Boschi Sacri eretti al Circondario Comunale di Zlarin. N. unknown; HR-DASI- Šumarstvo 
19.-20.st. 13th April 1809. Il Delegato di Governo al Delegato Distretuale di Governo in Sebenico. N.302.
11  Ibid.
12  HR-DASI-Šumarstvo 19.-20.st. 13th April 1809. Il Delegato di Governo al Delegato Distretuale di Governo in Sebenico. N.302.
13  Ibid.
14  HR-DASI- Šumarstvo 19.-20.st. 13th April 1809. Il Delegato di Governo al Delegato Distretuale di Governo in Sebenico. N.302.
15  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. Šumarstvo. 1808. L’Ingegnere de Seconda Classe al Sig. Commisso. Straordino di Governo in Seben. N. unknown; HR-DASI-Šibenik 
19.-20.st. Šumarstvo. Undated, c. the 1820s. Prospetto de’ Boschi Sacri eretti al Circondario Comunale di Zlarin. N. unknown.















To rectify this situation the Austrian administration con-
tinued the practice of establishing sacred groves and in 1821 
they ordered the renewal of all sacred groves that had been 
established by the French, along with the same regulations 
that existed in the French period.17 The order mandated 
that specific areas had to be encircled with a dry-stone wall 
and exploitation completely prohibited so that woodland 
could be established. Further regulations included the strict 
prohibition of cutting of any trees and shoots, digging of 
stumps, damaging enclosure wall and any type of pasture 
and were described as a repetition of those implemented 
by the French (Racolta delle leggi ed odrinanze…, 1834). 
Archival sources for Šibenik area confirm that the order 
was upheld by the local communities as archival records 
describe the establishment of sacred groves in Prigrada and 
Oštrica areas in the early 1820s confirming that this prac-
tice was not exclusive to the French period.18 
The Austrian proclamation on establishment of sacred 
groves from 1821 brings further details about the precise 
name of these woodlands.19 Since Italian was official lan-
guage in Dalmatia until 1880s the proclamation also used 
the term sacro bosco. However, this document was bilin-
gual, and the old-Croatian translation was also included for 
the proclamation and it does not use the term sveti gaj or 
sacred grove (Fig. 3). In two instances it translates sacro 
bosco as sahranjen gaj which translates in English as buried 
grove. However, this could be a mistake in transcription as 
in later instances the term sacro bosco is translated as 
16  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. Šumarstvo. 1821. All’ Imp.Reg. Pretura in Sebenico. N. 735.
17  HR-DASI-Šumarstvo 19.-20.st. 23rd January 1821. Notifizione/Oznanjenje. N. 1657-302.
18  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. 4th June 1848. Šumarstvo. Prospetto degli spazi poco produttivi, produttivi ed improduttivi…del Sindacato di Zlarin. N. 1394.
19  HR-DASI- Šumarstvo 19.-20.st. 23rd January 1821. Notifizione/Oznanjenje. N. 1657-302.
Figure 3. A part of the original proclamation on forbidden groves with text in Italian (left) and the old-Croatian translation (right) (Source: HR-DASI- 
Šumarstvo 19.-20.st. 23rd January 1821. Notifizione/Oznanjenje. N. 1657-302). 
Slika 3. Dio originalnog proglasa o zabranjenim gajevima s tekstom na talijanskom (lijevo) i starohrvatskim prijevodom (desno) (Izvor: HR-DASI- Šumarstvo 
19.-20.st. 23rd January 1821. Notifizione/Oznanjenje. N. 1657-302).







modern times, the word sahranjen used to mean sačuvan 
(eng. preserved) which would imply these were areas with 


















the mentioned proclamation and published regulations re-
garding sacred groves (Racolta delle leggi ed odrinanze…, 
1834) there was no mention of the church.  In fact, in the 




word sacrare can mean to dedicate, which is confirmed by 
Cassell’s Latin-English dictionary (Marchant and Charles, 
1953) which says that Latin word sacro among other mostly 
religious meanings can also mean to devote, give or allot 
(p. 496). Because of this, it is possible that Kesterčanek went 
for the most obvious translation of the word sacro but other 
cases of earlier translations do match the true meaning of 
the term better. Following this analysis, it is proposed that 






















ulations on forbidden groves issued by the Austrians im-
plied the ones in Oštrica and Prigrada had to be re-estab-
lished  because  they were  devastated.  If  they  had  been 
re-established, however, strict regulations which excluded 
Table 1. Known translations of the term sacro bosco in the 19th century.




















Krunoslav Jović 1872 Zagajena šuma Nurtured woodland
Kesterčanek and 20th 
century foresters 1882 Sveti gaj Sacred grove
Figure 4. Section of the Austrian proclamation on forbidden groves from 1821 which translated the term Bosco sacro as forbidden grove (Source: 
HR-DASI- Šumarstvo 19.-20.st. 23rd January 1821. Notifizione/Oznanjenje. N. 1657-302).
Slika 4. Dio austrijskog proglasa o zabranjenim gajevima iz 1821 koji prevodi termin ‘Bosco sacro’ kao zabranjeni gaj (Izvor: HR-DASI-Šumarstvo 19.-20.
st. 23rd January 1821. Notifizione/Oznanjenje. N. 1657-302).
20  HR-DASI- Šumarstvo 19.-20.st. 23rd January 1821. Notifizione/Oznanjenje. N. 1657-302.
21  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. Šumarstvo. 1821. All’ Imp.Reg. Pretura in Sebenico. N. 735.
22  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. Šumarstvo. Undated, c. the 1820s. Prospetto de’ Boschi Sacri eretti al Circondario Comunale di Zlarin. N. unknown.









section had  ‘genuine richness  in  the woodland of cape 
Oštrica’ and this was very important for villagers of Kra-
panj.23 The topographic map, based on the second military 




existence of sacri boschi or forbidden groves in the Austrian 
period and it is believed much woodland was devastated 




ever, the term sacro bosco is still mentioned in 1848 accord-
ing to archival sources from Šibenik. That year, after a 
survey of islands in Zlarin municipalities, it was proposed 
that sacro bosco should be established on Prvić and Žirje 
islands because of the lack of firewood for local communi-
ties, whereas for Žirje island pines were considered because 
of their use in fishing.24 Therefore, forbidden groves did not 
disappear even by the middle of the 19th century. What did 
disappear in the second part of the 19th century, however, 
was the Italian language from the official use, and with the 
implementation of Croatian language in the documents, 
the term sacro bosco was abandoned. However, the forbid-
















be prohibited, at least until the stand had developed enough 
to resist the damage from animals, and the area had to be 
enclosed  (Wessely,  1878;  Šumarski  list,  1905; Petrović, 
1910). The term which was used from then on for the areas 
where woodland was supposed to be established is bran-
jevina which translates as protected area (of woodland).25 In 





of reforestation was being carried out.28 These regulations 
which include prohibition of exploitation, demarcation 
with stones and reforestation are similar, if not identical, to 
the regulations concerning the establishment of forbidden 
groves from the earlier period and can most easily be un-






these delineated areas are more evident on the topographi-








vegetation structure (depicted as scattered single trees). 









23  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. Šumarstvo. 4th June 1848. Šumarstvo. Prospetto degli spazi poco produttivi, produttivi ed improduttivi…del Sindacato di Zlarin. N. 1394.
24  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. 4th June 1848. Šumarstvo. Prospetto degli spazi poco produttivi, produttivi ed improduttivi…del Sindacato di Zlarin. N. 1394.
25  Branjevina is a noun which is derived from the verb braniti which translates as to protect.
26  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. February 1902. Izvješće kotarksom poglavarstvu. N. 63.
27  HR-DASI- Šumarstvo 19.-20.st. 26th June 1893. N. 8300.; HR-DASI- Šumarstvo 19.-20.st. 25th March 1896. N. 41.
28  HR-DASI-Šibenik 19.-20.st. 23rd February 1904. Kotarskom poglavarstvu. N. 1296; HR-DASI-Šumarstvo 19.-20.st. 1903. Velika gradska proljetna akcija oko pošumljavanja 
goleti šireg područja šibenske općine.
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Figure 5. Woodland in the hinterland of Zlosela (Pirovac) on third military survey (1869-1887) topographical maps in scale of 1:25,000 and in 1:75,000 
(upper left corner). The map shows demarcation line existing within the same woodland, which implies that the areas had different management 
schemes because there was no difference in vegetation composition. It is likely that the demarcated areas were a protected area of the woodland 
(Source: 3rd Landesaufnahme (1869 - 1887), Zone 30, Column XIII, Section S0, BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).
Slika 5. Šuma u zaleđu Zlosela (Pirovac) na topografskoj karti treće vojne izmjere (1869-1887) u mjerilima 1:25,000 i 1:75,000 (gornji lijevi kut). Karta pokazuje 
liniju razgraničenja unutar iste šume što ukazuje da su područja imala različitu shemu upravljanja s obzirom da nije bilo razlike u kompoziciji vegetacije. Vjero-
jatno je da su obilježena područja šume zapravo bile branjevine (Source: 3rd Landesaufnahme (1869 - 1887), Zone 30, Column XIII, Section S0, BEV - Bundesamt 
für Eich- und Vermessungswesen).
Figure 6. Podi woodland near Bratiškovci is shown in the third military survey (1869-1887) topographical map on a scale of 1:75,000. A demarcation 
line in the middle of the woodland parcel (probably piles of stones) delineates a more wooded part from the less wooded one (Source: MAPIRE.eu).
Slika 6. Šuma Podi u blizini Bratiškovaca prikazana na topografskoj karti treće vojne izmjere (1869-1887) u mjerilu 1:75,000. Linija razgraničenja koja je ucrtana 
po sredini šumske parcele (vjerojatno nakupine kamenja) odvaja šumovitiji dio od onog manje šumovitog (Source: MAPIRE.eu).
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reported in 1908 that none of the woodland areas enjoyed 
protection because people refused to stop using them as 
pastures.29 This would explain why it was difficult for both 
French and Austrian administrations to keep forbidden 
groves under real protection and why they were often re-






evidence demonstrates that ever since the Venetian period, 
Dalmatian governments were facing continuous problem 
of managing the exploitation of woodlands as they were a 















from the French ones and therefore represent evidence of 
continuity of regulations from French into Austrian period. 
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Sacri boschi  su  predstavljali  dijelove  postojećih  šumaraka  koji  su  propisima  bili  zabranjeni  za 
iskorištavanje zbog obnove vegetacije te bi pravilan prijevod termina bio zabranjen gaj. Isti princip 
zaštite šuma od eksploatacije primjenjivali su i Mlečani, stoga se sacro bosco može smatrati oblikom 
upravljanja dalmatinskim šumama  s  vrlo dugom  tradicijom. Nestankom  talijanskog  jezika kao 
službenog, termin sacro bosco izlazi iz upotrebe te se zamjenjuje hrvatskim terminom branjevina.
KLJUČNE RIJEČI: sacro bosco, sveti gaj, zabranjeni gaj, povijest šuma, Dalmacija 
